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El avestruz: la mayor ave viviente
The ostrich: the longest-living bird species
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Mujer de 17 años que consulta por dolor local de ritmo mecánico en la 
cara anterior del muslo derecho de 5 meses de evolución. Se solicita una 
TC de ambas caderas. La MPR en plano sagital del sector proximal del 
fémur izquierdo evidencia exostosis en la cara anterior diafisaria con 
componente cortical y medular, compatible con osteocondroma. 
La imagen semeja un avestruz, ave no voladora propia de África y la 
más grande (en peso y altura) del mundo. La palabra avestruz proviene 
del griego y significa «gorrión grande como un camello». 
